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Distintivo de Profesórado.--Orden de 8file agosto de 1947
por la que
•
se concedé el Distintivo de Profesorado al
Clapitáv. de Corbeta D. José Ramón González López.-
Página 1130.
•
Aptitud- para submarinos.Orden, de 5 de, agosto de 1947-,
por la que se déClara l'apto" para .el servicio' de sub
, ,
-marinos al personal del Cue-rpo General -de la Armada
que se indica.—Página 1.130. '
Otra de 8 de agosto de-1947 por la que se declara "apto"
para el servicio de submarinos al personal de la Ar
mada qge se relaciona. Página 1.130.
Miudantes Instruerores.—Orden de 81 de agosto de 1947
por la que se nombra Ayudante Instructor en la Es
ellela de Mecánicos de "Ejercicios 'físicos y Militares"
al Cabo primero de Infantería de Marina Alfonso
Monteagudo López.—Página 1.130.
.
Otra dé 8 de ,agosto de 1947 por la que se rectifica, en
el sentido que se indica, la Orden ministerial de 14 de
julio último, que áfecta al Obrero de primera de la
Maestranza Ramón Caselas Castro y Operario de se
. gunda
•









Vont-adores de Radio.—Orden. de 8 de agosto de 1947
Por la que son decláradas "aptos" para Montadores de
Radio la-s Radiotelegrafistas que relacionan.--tPá
gina. 1.131.
jrarine'ros Hidrógi-afos.—Ordep de 8 de 'agosto de 1147
-por la que se nombra Marineras Iiidrógrafos a los in
dividuos que se citan.—Página 1.131.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y aumentos de sueldo.—Orden dé 6 de agos
to de 1947 por la -que se conceden quinquenios- y au
mentos de sueldo .al persbrial que se relaciona.
ginas 1.131 a 1.133.
o
ORDENES DE OTROS MINISTE.410S
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
-
Orden, de San Hénnenegildo. — Orden de 29 de julio
de 1947 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que, figura en la relación que da principio con el Ca
pitán de Navío D. Rafael Fernández de Bobadilla y
fRagel y termina con el Coronel Médico D. Enrique
García Artime.—Pág.inas 1.133 y 1.134.
•
:•
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Distintivo de Profesorado. — Corno comprendido
en el punto segundo.de la Orden ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le concede
el Distintivo de Profesorado que en el mismo se
expresa al Capitán de Corbeta D. José Ramón Gon
zález López.
Madrid, 8 de agosto de 1947.




Aptitud patria submarinos.—Como resultado de los
exámenes de fin de curso verificados en la Escuela
de Submarinds, se declara "apto" para el servicio




D. José Reinos() Mártínez.
D. ¡osé M. Fernández González.
D. Juan de la Riera Alvarez.
D. Enrique González Romero.
Alféreces de Navío.
D. Manuel Martín. Iborra.
D. Juan Gárate Coppa.
D. Francisco Colom Delgado.
Madrid', 5 de agosto de 1947.




Como resultado de los exámenes de fin.de cur
so verificados en la Escuela de Submarinos, se de
Clara "apto" para él servicio de submarinos, con an
tigüedad de 20 de julio de 1947, al personal si-*
{miente:
Mecánico segundo D. (José Deudero de Arcos.
Cabo primero Maniobra Manuel Valverde García
Cabo segundo Maniobra Pablo Eduardo San Eme, ,
terio.
Cabo segundo Maniobra Miguel Vázquez Medinilla.
Cabo segundo Torpedista Félix Alcaraz Cazorla.
Cabo segundo Torpedista Joaquín García Celdrán.
Cabo segundo Electrigista José Ra.mps Bouza.
Cabo segundo Electricista José Ros García.
Cabo segundo 'RadiotelegrAsta Fernando Arenal
Serrano.
Marinero Artillero Enrique Argiles Peñataro.
Marinero Artillero José 'Luis Losada Ucha.
Marinero Torpedista J'osé María Herreros Ramírez,
Marinero Torpedista José Moral Garc-ía.
Marinero Torpedista Simeón Ruano Clavijo.
Marinero Electricista Marcelino Juan Solana.
Marinero Electricista Edelmiro Mosteiro Expósito.
Marinero Electricista Enrique Castro Piñeiro.
Marinero Mecánico José Gacía Galián.
Marinero Mecánico Orencio Cerezuela García.
Madrid, 8 de agosto de 1947.




Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudante
Instructor én la Escuela de Mecánicos de -Ejerci
cios físicos y militares" al Cabo primero de Infan
tería de Marina Alfonso Monteagudo López, en re
levo del de su igual empleo y Cuerpo Salvador Pon
de Lbez, que pasó a otro destino, a partir del 30 de
junio últi'mo, fecha en que comenzó a desempeñar
su cometido.
Madrid, 8 de agosto de 1947.




— Se rectifica la Orden ministerial de» fecha 14 de
julio del aifio actual (D. O. núm. 156), en el senti
do de que el » nombramiento de Ayudantes Instruc
tores. de los Marineros de Oficio Barberos y Car
pinteros en el Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo es a fa
vor del Obrero de primera de la Maestranza de la
Armada (Barbero) Rail:16n Caselas Castro v,del Ope
rario de segunda (Carpintero Calafate) Benito Cal
Carballo, respectivamente, a partir de la fecha en
que. comenzaron» a desempefiar su cometido.
'Madrid, 8 de agosto de 1947.
.■••
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Montadores Radios. —Por haber terminado con
aprovechamiento_ el curso convocado por Orden mi
nisterial de 12 de diciembre de 1946 (D. O. núme
ro' 268), son declarados "aptos" para Montadóres
Radios los. Radiotelegrafistas que a continuación se
relacionan :
Radiotelegrafista Mayor D. Antonio Armario Del
gado.
Radioteleg'rafista Mayor I). José Enríquez Rornay.
Radiotelegrafista s'egundo D. D a n'i el Antoranz
Oltra.
Radiotelegrafi'sa segundo D. ...t'Osé Arcos Barrio.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Rey Peña.
•
Madrid, 8 de agosto de 1947.




Marineros Ilidrógrafos.—Por haber terminado con
aprovechamiento el curso correspondiente. de acuer
do con lo dispuesto en la Orden ministerial de 31 de
diciembre del año últimb (D. O. núm. 3 de 1947),
se nombra Marineros Hidrógrafos, con antigüedad




Madrid, 8 de agosto de 1947.







uinquenios y aumentos 'de sueldo..—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo propuesto por la jefatura Superior de Contabili
dad rió informado por la Intervención Central, he
:resuelto con-ceder al personal' de la Armadía, que
figura en la relación .anexa, por el opnciito y desde
la fecha que se indica, las cantidades anuales que
aparecen expresadas nominalmente 'en la cuantía se- _
fialada por la Orden ministerial de 4 de febrero úl
timo' (D. O. núm. 31), Para los quinquenios y_ ay...-
mentos de sueldo cuya percepción corresponde a
partilr de 1.'9 de enero próximo pasado, y •en la
cuantía establecida con anterioridad para los por
feccionado,s hasta el" 31 de diciembre de94_6 de
biendo
c
reclamarse en nómina del ario en curso Jos
quinquenios y aumentos de *sueldo del actual ejer
cicio y formularse por los Habilitados respectivos
liquidaciones de ejercicios cerrados de los corres
pondentes a años anteriores, practicándose las liqui
dacignes que procedan por lo que afecta a las can
tidades que, a partir de dichas fechas, se hubiesen
satisfecho a` los interesados- por anteriores conce
siones.
Macjird, 6 de agosto de 1947.























































. D. Alvaro Urzáiz y de ,Silva (1)...














• • • •
• • •
Carlos Buhigás García... ... • ••• •••
Felipe Pita da Veiga y Sanz...
Victoriano Casaiús
Agustín Rodríguez-Carreño Manzano...
Fernando Román Partid. .
José Poblaciones García... ...
Josa Ramón González López...
Paiscíml PerY Junquera... ••• ••• •••
Javier Prieto Puga.
Federico Galvache Arroyo......
Enrique Amador Franco... ...
• • •
















Fecha en que debe
comenzar el abono.
Pesetas.
• • 2.000 4 quinquenios... • • • 1 septiembre 1942
• • • 3.000 3 quinquenios... • • • 1 agosto 1947
••. 3.000 3 quinquenios... 1 agosto 1947
• • • 3.000 3 quinquenios... • • • 1 agosto' 1947
• • • -3.000
. 3 quinquenios... 1 agosto 1947
• • •
' 3.000 3 quinquenios... • • • 1 agosto 1947
• • • 3.000 3 quinquenios... • • • 1 agosto 1'947
• • • 3.000 3 quinquenios... . • 1 agosto 1947
•• • 3.000 3 quinquenios... •■■• 1 agosto 1947
• • • 3.000 3 quinquenios... • • • 1 agosto 1947
• • • 3.000 3 quinquenios... 1 agosto 1947
• • 3.000 3 quinquénios... 1 agosto 1947
•• • 3.000 3 quinquenios... • • lb 1 agosto 1947
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Empleos o clases.
Tte.sde Navío... ...






Otro••• ••• .•• •••
Otro...




Otro... ••• ••• • • •••
Otro...







-Otro... ••• ••• .••
Otro...
Otro...
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• • • • • •
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• • • • • • • •• • •
• • • •
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• • • • ••
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••• ••• ••• •••
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D. Francisco Carreira Jiménez. ... • • • 2.000 2 quinquenios,..
D. Antonio Vera González... ... • • • 4.000 4 quinquenios_
D. Rafael Descallar Blanes... . • •.• .,• 2.000 2 glinquenios...
D. José Mezquita Forés, .•• .•• ••• 2.000 2, quinquenios_
D. Guillermo Estarellas Mamís.... 2.000 2 quinquenios'...
D.. Wenceslao Colón:Mary..7 ••• ... • .2.000r 2 quinquenio :1;...
D. Adolfo Millán -Fiol... ....... 2.000
)2.000
2 quliaquenios...
D. 'Mateo Palliser Pons... ••• ••• ••• -••• • 2 ,quinquenios...
D. José'Rubi Maroto... ••• ••• ••• • 2.000 2 qiiinquenios...
üarlos Fiol Mencús. ••• ••• •e• ••• ••• .2.000 2 quinquenios...
D. Jaime C-astafej Ensenat.:". . 2.000 2 quinquenios_
D. Miguel Montojo y Martínez de IlerN zel S ... 2.000 2 quinquenios._
D. Agustín Guail Triols... . . •.• 2.000_ 2 quinquenios_
D Benito Palliser Pohs... . • ••• 2.000 2 quinquenios
D. Miguel Pallisér Pons... ... 2000. 2 qhinquenioS..•
D. Bartolomé Guasch Tur... 2.000 2 quinquenios...
,D.,Jaime Sanguibe • • 2.000 2-
D. Mateo Perelló Perelló... • • • • • • • • • • 2.000 2 quinquenios.„.
D. Lorenzo Arbona Pujadas. ••• ••• ••• • 2.000 2 quinqu,enlos.i.
D. José Guasch. Juan... •••• • • • • 2.000 2 qUinquenios...
D. 49edro Montaner Sureda... 2.000 2 quinquenios...
D. Francisco 'Castafier Enseñal. .•.- 2.000 2 quinquenios._
p. ()restes José Redondo Cid... • • • 2000. _quinquenios"...
1). Pedro Pradas Pelegrin... 9 • • • • • • • • • • 2.000 • 2 quinquenios:..
D. José Costa Rivas.?. ._.• •I•• • •• • • • 2.000 2 quinquenios..',.
D. Rafael Ruiz Fernández... • • • • • • • •• •• • 2.000 2 quinquenios.'..
D. Alfredo Herrera EscribeSe... •• • i•-••• • •• 2.0oo 2' quinquenios.....
D. Generoso Romero García. • ••• ••• .•• • • • • 2.000 2 quinquenios...
D. Víctor Martín Gloria_ ... • ••• • • • • • • 2.000 2 quinquenios...
D. Antonio Martínez Checa... ••• ••• 2.000 quinquenlos'...
-D, José Serván Rodríguez... • • • • • • • • • • 2.000 2 quinquenios_
D. José Aragón Marín. ••• ••• ••• • •• • • • 2.000 2 quinquenioS...
D Manuel González Gómez... 2.000 2 quinquenios...
D. Antonio Outón García... . •• • • • • 2.000 2' quinquenios .......
D Rafael Quixals Parreh.s. . „.. .5.000 51-quinquenios...
D. AdOlfo Núñez Palomino_ 4.000 4 quinquenioS...
.D. Andrés Senac Lisson (1). ... 1.500 quinquenios...
D. Eduardo Villáníta. Ibáñez. ... 3.000
D. José María Totner Marco_ • • • •• • • 3.000 3 quinqugnios.;.
D.-José Alvarez de la Torre... -2.000 2 quinquenios...
D. Antonio Pita,Tovaz (2)•••• 2.000 2 quinquenios...
D. Manuel Ojea Otero. .. • • • 2.000 2 quinquenios...
•••
D. Rafael Barroso Pando... ... ••• •• • • • •• • 2.000 2 quinquenios...
D. Anatolio Jerez Veguero... ... f • • • • • • • • 2.000 2.
D. J44,sé L. Roble César... ... . • 2.000 43. quinquenios...
D. José A. Urizar Arriandiaga... . • • • • 2.000 2 quinquenios...
D. Eugenio Gete Alonso (1) ... 7.. .• • 500 1 quinquenio ...
D. Rafael Gómez Rodríguez (1). . • • • •• ••• 500 1 quinquenio 41,,•'••
D. Juan A. Zu,azu Garnica (1)... . • • 500 1 quinquenio ••.•
.Miguel' Pardo Sánchet (1)... • • • • • • 500 1 quinquenio •••
D. Angel Fernández González . • • • • • • • 500, 1 quinquenio • • •
D. Manuel Sales Boli '(1)... • • • • • • 500 1 quinquenio • • •
D. Manuel Terol Soriano (1) 500 1 quinquenio •
D. Andrés Rodríguez Percha (1)... 500 1 quinquenio
D. Blas Cantón Amat... ••• ••• •. • • • 1.000 1 quinquenio
D. Alfonso González Lavin
• (1;... • • • • • • • '500 1 quinqUelli0
D. José Aparici Alava (1)... . .5. .,590 quinquenio ...
D. Pedro A. Morales Martínez... ••• • • • • • 2.000 2 quinquenios...
D. Enrique-. Hermida Cancela... • •• • • • • • • • • 2.000 2 quinquenios...
D. Manuel Vivero' Cereijo... •.,• • • • • • • • 2.000 2 quinquenios...
'D. Germán Delgado Mosa...• ••• ••• • • • • • • • • • 4.000 4 quinquenios_
D. JoséI. Pan Gómez... • • • • • • • II • • • • • 2000. 2 quinquenios...
D. Federico Dapena Torrente... • • • • • • 5.000 5 quinquenios....
_ D. Eugenio-Baturone • • • • • • • •
•••,.
3.-000 „/ 3 quinquenios_
D. Manuel Requelio Vizoso? ••• • •• ••• • • • 3.000 quinquenios...
D. José María GarcSa Gareja... • • • ••• ••• 2.000 2 quinquenios...
D. 'Argemiro Pifiero Quiroga... • • • • • • • • • 1.00.0 quinquenio
D. Juan Segeiro Vela... • 9 • • • ••• \ 5.000 5 quinquenios...

















Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 agosto 1947
1 - Agosto 1947
1_ agosto, 1047
1 ... agosto 1947
1 agosto 1947
1 agosto 1947









1 agosto • 1947
agosto* '1947
1 agosto • 1947
1 -agosto • 1947























1 - agosto 1047







1. • agosto . 1947•
1 -.• _agosto 1947
1 agosto 1947
1 Mayo 1947
1 agosto. - 1947
1 vosto, 1947
1 -agostó* 1947
1 octubre , 1,945
1 septiembre .1946
1 diciembre 1945.














1 ákosto • 1047
1 agosto 11947
1 agostó 1047
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1.
Empleos o clases.
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. • • • •
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• • • • • •
• • • • • •
••• •••






Cap. hon. Inf•a de
Mr.a (rtdo.).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Salvador Lasso de la Vega Rivero
D. Salvador' Lasso de la Vega Rivero (1) ..
D.
• Francisca Loira Díaz (1)... -... ••• ••• • •
D. Agapito Blanco Díaz/. (1). ... ••• ••• ••• • •
D. José Somoza Valiente.v ... . . .,•• ••• .
D. Bauttsta •Lledó Pérez... ... ... . • ••• ••• ••.,
D. Juan Gómez Martínez. ...
D. Felipe Rull Castillo...
D Ramón Varela Plata... ...
D. Adolfo cuevas Navarro... ••• ••• •..,
D. Agustín Villa Candilejo... ••
D. Alberto Muñoz Bobi...
D Mamiel Antera) Cabello... • ••• ••• •
D. Emilio Bielsa Gilabert. ••• • • •
D. Eduardo Mifiana Torres...
D. José Chicano Cisnerósí
D. .Rufino" Mosqüera Díaz:..
D. Lucio San Eugenio. 2.. ...
D. Segundo Iglesias Rodríguez.•
D. Constantino Lozano Gómez...
D.-Ramón Pérez
D. Francisco Sanabre.Marl... .
D. Tomás Muñoz Moreno.
D. Jaime Rius Villar...--....
D. Argelio Martín Calvillo...
D. Gregorio García Izquierdo...
D. Mariano Macías Martín.....
D. José Riera Siboni (retirado movi
D. José Fernández Gómez (retirado
• •
• • •
• •• • • •
• • • ••• • • • •








•• • • • •
• • •
•••
••• • • • •
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(1) Estos• quinquenios se reclamarán en cuantía doble
a partir de 1.° de enero de 1947, como dispone la Orden
ministerial de 4 de febrero del mismo año (D. O. nú
mero 31).
(2) La antigüedad, qiie -se les «señala es la del nom
bramiento de Auxiliar Provisional de Sanidad. habien
do -prestado servicios sin interrupción hasta .que ha sido
nombrado Teniente Médico.
e
ORDENES DE ÓTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO 1SE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hérmenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del atado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la AsaMblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegifdo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que -se• indican al personal dç la Armada que figura
en la siguiente relación, con la antigüedad que a
cada uno, se le señala :
•••
1:
PLACAS pENSIONADAS CON • 5500, PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 -DE bICIEMBRE
DE 1946 (D. O NúM. 2) Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO Di 1947 (D. 0. NÚM. 63), PREVIA *DEDUCCIóN,
DESDE 1A FECHA DE COBRO. DE ESTA NUEVA CON




Capitán de Navío, activo, D. Rafael Fernández de
Bobadilla y Ragel, con antigüedad de 1 de enero
de 1947, a partir de 1 de enero de 11947. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. José María Crespck
y Herrero, con antigüedad de 29 de maTzo de 1947,
a partir de i de abril de 1947. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
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Capitán de Navío, activo, D. Francisco Elvira y
Alvarez, con antigüedad de r de enero de 1947, a
partir de 1 de enero de 1947. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PE
SETAS ANUALES DESDE 1.° DE AGOSTO EN ADELAN
TE, CON ARREGLO A
•
LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE
'LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ.




• Coronel Médico, activo, D. Miguel Mattínez-Fa
lerp y Cardona, con antigüeclad,de 17 de septiembre
de 1943, a partir de u de octubre de 1943. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina
Capitán, activo, D. Antonio Vázquez Pantója,
.con antigüedad de 14 de diciembre de 1946, a 'par
tir de i de enero de 1947. Cursó la' documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán, ac.tivo, D. Ramón Rebollar Fernández,
Con antigüedad de 27 de marzo,de 1947, a partir
de I de abril de i te abril de 1947. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS"
TA FIN DE JULIO DE 1945; Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE 1.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Cuerpo General.
Capitán de F9.g-ata, activo, D. Amador González
Posada y Rodríguez, con antigüedad' de 27 de mar
zo de T939, a partir de 1 de diciembre de ir94x• Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Antonio Delgado
Tagle. con antigüedad de 22 de febrero de 1944, a
partir de s' dé marzo de 1944. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
••■■•••■■•••
Sanidad.
Coronel Médico, activo, D. Mariano Pérez Pe
láez, con antigüedad de 29 de enero de 1934, a par
tir de 1 de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25Y29 DE ABRIL DE 191, CONVER
TIDOS. EN41 LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE'Dt 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "130LETIN 'OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME
RO 267 Y, "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE
DE 1946 (D. O. 'NÚM. 2), Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO DE 1947 (D. O. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN,
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
Cuerpo Generial
Capitán de Navío, retirado, D. José Maria Ville
na Pando, con antigüedad de i de enero de 1947.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
a partir de u de .enero 'de 1947. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, retirado, D. Guillermo Ferra
gut Sbert, con antigüedad de i de enero de 1947.
A percibir por la 'Delegación 'de• Hacienda de Pal
'
ma de 'Mallorca, a partir de i de enero de 1947.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Coronel Médico, retirado, D. Enrique e-areía Ar
time, con antigüedad de i de enero de 1947.A per
cibir por la Subdelegación de Hacienda de. Vigo, a
partir de I, de enero de 1947. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
7Madrid, 29 de julio de 1947.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 176;( pág. 513).
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